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ASPaC Awards 2018 
日本・アジア学生パッケージデザインコンペティション 
説明会＆ワークショップについて 





































ョン応募学生数は	 7 名、うち一次審査通過人数は 5 名、
国内決勝まで進み、佳作となった学生	4	名であった。		
写真-1  開催当日のワークショップの様子  
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